





















































































??? 1??????????? 1995??? 800?????????????????
??? 800?????????????????????? 2015??????????
??? 3????????????2017??? 834????????????????
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???????? Walmart Inc.?The Kroger Co.?Best Buy Co., Inc.?Macy?s, Inc.?  




???? ???? ??? ????
?? 31.5 61.8 32.3 39.4
???????????????????????????????????
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?? ??????? 4.99 2,055,144 411,104
??????????????????? 6.92 1,034,527 149,414
???? Walmart Inc. 5.43 12,481,230 2,300,000
The Kroger Co. 6.13 2,754,000 449,000
???? Tesco PLC 1.11 499,653 448,988
??? REWE Group 4.71 1,628,540 345,434
???? Carrefour S.A. 5.55 2,049,399 369,300
????
?
?? ????????? 14.94 438,114 29,329
???? Best Buy Co., Inc. 8.06 1,007,352 125,000
???? Dixons Carphone plc 7.39 317,520 42,974
???? ?? ????????????????? 14.04 367,282 26,162
??????? 13.51 218,405 16,164
???? Macy?s, Inc. 7.6 987,870 130,000
Kohl?s Corporation 8.3 705,738 85,000
???? Marks and Spencer Group plc 7.36 594,943 80,787
???? ?? ??????????????? 8.42 1,049,936 124,679
???? The Gap Inc. 4.58 618,732 135,000
???? Kering S.A. 33.31 1,285,621 38,596
????????
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8 1,331,855 262 1,305,158 147 471,954 21 397,446 31 210,051 16 341,528 25
9 1,273,408 249 1,194,289 139 511,721 23 360,685 29 185,363 19 420,881 30
10 1,238,985 246 1,166,272 133 506,730 23 342,005 29 212,249 18 425,767 33
11 1,257,020 266 935,041 135 463,851 25 347,788 27 208,245 18 475,466 38
12 1,366,406 284 930,732 141 418,519 33 347,410 26 209,700 18 564,011 48
13 1,517,503 339 984,870 149 453,126 33 370,022 26 214,673 18 699,773 56
14 1,676,978 373 1,070,408 148 438,042 31 355,456 25 214,492 17 848,538 69
15 1,966,983 396 1,088,164 145 459,501 29 361,768 25 214,878 16 864,998 70
16 2,007,903 406 1,044,331 141 455,199 29 365,609 25 211,996 16 909,249 86
17 2,055,144 411 1,034,527 149 438,114 29 367,282 26 218,405 16 1,049,936 125
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